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‌ای‌ضذن:‌درك‌پزستاران‌تخص‌مزاقثت‌يیژٌ‌قلثي‌پزستاری‌ي‌حزفٍ
 
 3، اػوبفيل هحوذًظاد2صادُ فجبع فجبع، 1اهيش عجبعجبیی
 
‌چکیذٌ
ّوچٌيي  ٍ فشدي ثيي استجبعبت ٍ وبسي هحيظ -فشد تقبهل حبكل پذیذُ ایي .اػت اي پشػتبسي پبیِ ٍ ثٌيبدي هفبّين اص ؿذى اي حشفِ‌مقذمٍ:
ّبي  اي ؿذى اص دیذگبُ پشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ تجييي هفَْم حشفِ هغبلقِ، ایي اص ّذف .ثبؿذ هی پيشاهَى آى اسصؿی اي ٍ داؿتي هجبًی حشفِ
 .ثَد هشالجت ٍیظُ للجی
سٍؽ اي ثَدى، هحمميي اص سٍؽ تحليل هحتَا اػتفبدُ وشدًذ.  تحميك حبضش ثِ سٍؽ ويفی اًدبم ؿذ. ثب تَخِ ثِ هبّيت چٌذ ثقذي حشفِ :‌ريش
دس  ثَدًذ. گيشي ّذفوٌذ اًتخبة ؿذُ ؿشوت وٌٌذُ دس پظٍّؾ ثَد وِ اص عشیك ًوًَِ 41یبفتِ ثب  ػبختبسهلبحجِ ًيوِ  ،ّب آٍسي دادُ اكلی خوـ
 .لشاس گشفت تدضیِ ٍ تحليل ثِ دػت آهذُ هَسدّبي  دادًُْبیت 
ثب اي ؿذى  هفَْم حشفِ ،ثِ عَس ولی اص ًؾش پشػتبساى ؿشوت وٌٌذُایدبد گشدیذ.  هبیِ فشفی دسٍى 5 ٍ هبیِ اكلی دسٍى 7هدوَؿ  دس َا:‌یافتٍ
سٍاثظ خَة ثيي فشدي، تقْذ ٍ سفبیت  اي، حشفِ، ثشخَسداسي اص ػبصهبى حوبیت وٌٌذُ، اػتملال دس پشػتبسي داًؾ ٍ هْبست خذهت ثِ خبهقِ،
 .  ثبؿذ هیهتشادف پزیشي  اخلاق ٍ تَخِ ثِ آػيت
 اص هؼبیلی یىی ؿذى اي حشفِ اي ؿذى پشػتبسي چبلؾ اػبػی صهبى حبل ٍ آیٌذُ ایي سؿتِ اػت. آگبّی ٍ تدشثِ ٍضقيت حشفِ‌گیزی:‌وتیجٍ
 .ًوَد َخِ ثيـتشيت آى ثِ ثبیذ اي هقضلات حشفِ حل ٍ ثشخَسد دس وِ اػت
‌اي ؿذى، پشػتبسي، ثخؾ هشالجت ٍیظُ للجی حشفِ َا:‌کلیذ‌ياژٌ
‌
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 و همکاران امير طباطبايي اي شدن از ديدگاه پرستارانتبیین مفهوم حرفه
‌مقذمٍ
 ٍ هقبكش ؿذى هؼألِ اي حشفِ ٍ اي حشفِ تقشیف
 دس استجبط ثب فلوی فشاٍاًی ). هغبلقبت1اػت ( ثشاًگيضي ثحث
 فٌَاى ثِ اػت. ؿذُ ؿذى اًدبم اي حشفِ ٍ اي حشفِ سفتبس
 اختوبفی  اًتؾبسات هٌؾش اص اي حشفِ سفتبس تَاى ثِ هثبل هی
 آهَصؽ، )5، 6( دسگيش ؿشایظ )، تقشیف4ثيوبس ( ایوٌی )،2، 3(
 هختلف ّبي سٍؽ اص اػتفبدُ ٍ تَػقِ ) ٍ3، 5، 7( یبدگيشي ٍ
 سفتبس ؿذى ٍ اي ) اؿبسُ ًوَد. اهشٍصُ حشفِ8، 9اسصیبثی (
 هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت  فلَم پضؿىی دس اي حشفِ
 ثِ پشػتبسي اي ؿذى ). ثِ ّويي خْت ٍضقيت حشفِ01، 11(
). 21اػت ( ؿذُ ؿٌبختِ سػويت ثِ گشدیذُ ٍ ایدبد تبصگی
 ٍ حبكل اي پشػتبسي پبیِ ٍ ثٌيبدي هفبّين اص ؿذى اي حشفِ
ّوچٌيي  ٍ فشدي ثيي استجبعبت ٍ وبسي هحيظ -فشد تقبهل
  .ثبؿذ هی پيشاهَى آى اسصؿی اي ٍ داؿتي هجبًی حشفِ ٍ فشٌّگ
 ثِ فشد داًؾ هٌحلش هبًٌذ ّبیی چبلؾ ّبي اخيش دس ػبل
ثيي  ؿىبف اي، حشفِ اػتملال ؿذى، اي حشفِ فشایٌذ پشػتبسي،
پشػتبسي سا دسگيش  ) ٍ تَاًوٌذي، حشفِ31، 41فول ( ٍ تئَسي
اي پشػتبساى ًمؾ هْوی دس تحمك  وشدُ اػت. تَاًوٌذي حشفِ
وٌذ. ثِ ّويي دليل هيضاى  سػبلت ًؾبم ػلاهت ایفب هی
ّبي هتَليبى  اي پشػتبساى یىی اص دغذغِ تَاًوٌذي حشفِ
 ). 51ثبؿذ ( ػلاهت وـَسّبي هختلف هی
 خْبًی اكغلاح یه »اي حشفِ« اكغلاح وِ حبلی دس
 اػت، اهب صهبًی هـبغل اص ثؼيبسي تَكيف ثشاي تفبدُاػ هَسد
 هبًٌذ پشػتبساى سفتبس ثِ ؿَد، هی ثشدُ وبس ثِ پشػتبسي ثشاي وِ
 حغ ٍ هشدم ثِ خذهت ثِ افتمبد خَدگشداًی، ٍ اػتملال
تقْذ ٍ سفبیت  اغلت هَاسد ثِ حغ ٍ دس) 61( اي ثَدى حشفِ
 دس عی پشػتبسي هحممبى اص اؿبسُ داسد. ثؼيبسي )71( اخلاق
ٍ  تقشیف پشػتبسي سا حشفِ ّبي ٍیظگی ّبي هتوبدي، ػبل
دس  پشػتبسي پظٍّؾ اص تَخْی هٌبثـ لبثل ٍ اًذ تجييي وشدُ
 ).81، 91داسد ( ٍخَد ثَدى اي حشفِ استجبط ثب
هلان ٍ هقيبس دس  چٌذیياي ؿذى ّش سؿتِ  ثشاي حشفِ
ذي آحبد تَاى ثِ ًيبصهٌ ؿَد وِ اص آى خولِ هی ًؾش گشفتِ هی
 ،ثِ فجبست دیگش .ِ خذهت آى حشفِ اؿبسُ وشدیخبهقِ ثِ اسا
ّشچِ هشدم خبهقِ ثِ خذهبت گشٍّی ًيبص ثيـتشي داؿتِ 
 اي یبد وشد تَاى اص آى گشٍُ ثِ فٌَاى گشٍُ حشفِ هی ،ثبؿٌذ
 تأويذ ثش ثَدى، اي حشفِ هْن ّبي ٍیظگی یىی اص .)02(
 ثبیذ اي پشػتبسي حشفِاػت.  خبهقِ ثِ خذهت تقْذ ٍ ّب اسصؽ
 ).12ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ( ّبي هشالجتی خٌجِ ّوِ دس
ٍ  تويفيثباي ثبیذ خذهبت لَي،  حشفِ ّبي گشٍُ ،وچٌييّ
داؿتي ػبصهبى  ،اي ؿذى حشفِ صهبى ثب ٍ ّن ِ وٌٌذیهٌبػجی سا اسا
اي ثشاي تقييي اػتبًذاسدّب، ؿشح ٍؽبیف ٍ ًؾبست الضاهی  حشفِ
 اػتبًذاسدّبي تب اػت وبسفشهبیبى ٍ اىپشػتبس ّوِ ٍؽيفِ .اػت
 ثِ وبس پشػتبسي فولىشد دس ّب سا آى ٍ ثذاًٌذ سا پشػتبسي حشفِ
 خْت ػٌدؾ فولىشد سا هقيبسّبیی اػتبًذاسدّب ایي .گيشًذ
 وٌذ. هی اسایِ ًفقبى ٍ ري هؼؤٍلاى تَػظ پشػتبسي
پبیجٌذي ثِ  سا داسًذ، اي ؿذى حشفِ اكَل وِ پشػتبساًی
 )حشوتی -سٍاًی( فٌی كلاحيت ٍ ثبليٌی اػتبًذاسدّبي
 ٍ اي حشفِ ّبي ). فَاهلی ّوچَى ػبصهبى22( ثيـتشي داسًذ
 فقبل وبس ّب ٍ افىبس، ایذُ خشیبى اًشطي، تَليذ ثشاي استجبعبت
 ػبلن ٍ خلت افتوبد خبهقِ دس حشفِ یه حفؼ ثشاي ًيبص هَسد
 ّؼتٌذ. هغبلقبت اًدبم ؿذُ دس ایشاى ًـبى حيبتی پشػتبسي
) 52) ٍ ػبصهبى ًؾبم پشػتبسي (32، 42پشػتبساى ( وِ اًذ دادُ
ؿذى پشػتبسي ّؼتٌذ.  اي ٍ تأثيشگزاس دس حشفِ اكلی فٌبكش
 گيشي، تلوين فشایٌذ دس پشػتبساى وِ ؿذُ ثٌبثشایي تَكيِ
سا ثِ  ؿَاّذ ثش هجتٌی پشػتبسي هشالجت وشدى خبیگضیي لذست
  .)62ّبي هقوَل ٍ ػٌتی ثِ وبس گيشًذ ( خبي سٍؽ
اي  اص دیگش ؿشایظ حشفِتَاى  هیاي سا  اػتملال حشفِ
ثِ هقٌبي اًدبم خذهبت ثِ كَست  اهش ؿذى ثشؿوشد، الجتِ ایي
ِ خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی یاسا چشا وِ ؛هؼتمل ًيؼت
 ثذیيثلىِ  ،هؼتلضم فقبليت دس یه وبس تيوی ٍ گشٍّی اػت
اي،  ل حشفِیهقٌبػت وِ خَد كبحجبى حشفِ ثشاي هؼب
 .ًوبیٌذ يگيش اي تلوين گزاسي ٍ لَاًيي حشفِ ػيبػت
اي  گيشي ثبليٌی خضیی اػبػی اص فولىشد حشفِ تلوين
ثيشات ثؼضایی أت ،گيشي ثبليٌی كحيح ٍ تلوين اػتپشػتبساى 
دس سًٍذ دسهبى، حلَل ثِ پيبهذ ثبليٌی هَسد اًتؾبس ٍ افضایؾ 
يشي گ ثب ٍخَد اّويت تلوين .)72( سضبیتوٌذي ثيوبساى داسد
دس حشفِ پشػتبسي، ٌَّص ایي هَضَؿ خبیگبُ هٌبػت خَد سا دس 
گيشي ثبليٌی  یٌذ تلويناٍ فشاػت ایي حشفِ وؼت ًىشدُ 
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 .)82ثبؿذ ( هی پشػتبسي ًبهـخق
ًيىجخت ًلشآثبدي ٍ ّوىبساى دس هغبلقِ خَد گضاسؽ 
اي  هفَْم حشفِ ،اص ًؾش پشػتبساى ؿشوت وٌٌذُوشدًذ وِ 
فی دس صهيٌِ هَسد ًؾش ّوشاُ ثب تدشثِ داًؾ وب داؿتي ؿذى ثب
ٍ اػتملال دس فول ٍ اسایِ یه هشالجت اكَلی ٍ ّوِ خبًجِ 
احؼبع ًوَدًذ وِ ٌَّص  پشػتبساىثشاي ثيوبس هتشادف اػت. 
اًذ ٍ دس ایي هؼيش هـىلات ٍ  اي ًـذُ ثِ عَس وبهل حشفِ
 ). 92( ثيٌٌذ اي سا فشاسٍي خَد هی هؼبیل هتقذد ٍ پيچيذُ
وبسوٌبى ؿذُ ثشاي  ّبي روش تشیي ٍیظگی ْنیىی اص ه
 اػت ٍ هْبست ثبلاي آًبى داًؾ، ّبي ٍیظُ ثخؾ پشػتبسي
 ؿشایظ هذیشیت ٍ تـخيق فٌَاى ثِ ٍیظُ ّبي هشالجت .)03(
 ًضدیه تَخِ ثِ ًيبص وِ اػت ؿذُ تقشیف صًذگی وٌٌذُ تْذیذ
آهَصؽ دیذُ  هتخللبى اص گشٍُ یه تَػظ ؿذُ پبیؾ یب ٍ
ػَم  وِ حذٍد یه ثب تَخِ ثِ ایي). 13اي داسد ( حشفِ
ّبي ٍیظُ ٍ غيش ٍیظُ  پشػتبساى ّش دٍ گشٍُ ؿبغل دس ثخؾ
)، ؿبیذ 23( ًؼجت ثِ حشفِ پشػتبسي ًگشؽ هٌفی داؿتٌذ
ثتَاى یىی اص دلایل ایي اهش سا ووجَد آگبّی ٍ ًگشؽ هٌفی 
 اي ثَدى ثشؿوشد.  ّبي حشفِ ثِ ؿبخق
ّبي  ثِ اّويت ًمؾ وليذي پشػتبساى دس ثخؾ ثب تَخِ
ٍیظُ للجی ٍ تأثيشگزاسي هؼتمين ثش سًٍذ ثْجَدي ثيوبساى، 
ّبي ٍیظُ للجی ثشاي  وـف تدبسة آًبى دس هحيظ ثخؾ
سػذ. ثب  ؿذى دس حيغِ پشػتبسي ضشٍسي ثِ ًؾش هی اي حشفِ
 دس ًحَُ اي تَاى ثِ ًتبیح لبثل اػتفبدُ وـف ایي تدبسة هی
ّبي ٍیظُ للجی  دس ثخؾ هشالجت ّوچٌيي ويفيتهشالجت ٍ 
اي  . ثٌبثشایي ثِ دليل ؿفبف ًجَدى هفَْم حشفِدػت یبفت
حبضش تجييي  هغبلقِ اص ؿذى اص دیذگبُ پشػتبساى، ّذف
ّبي  اي ؿذى اص دیذگبُ پشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ حشفِ
 .ثَد هشالجت ٍیظُ للجی
 
‌‌ريش
 تَاى هی ػَْلت ثِ ووی ّبي پظٍّؾ اص اػتفبدُ ثب ّشچٌذ
 آٍسي ًؾش خوـ هَسد ّبي پذیذُ هَسد دس سا تشي فيٌی اعلافبت
 ٍ ّبي ًَؽَْس پذیذُ ثشسػی دس ّب پظٍّؾ ًَؿ ایي اهب ًوَد،
). توشوض 33( آٍسًذ ًوی فشاّن سا خبهقی اعلافبت ًبؿٌبختِ
تحميك ويفی ثش فشایٌذي اػت وِ ثِ ٍػيلِ آى، هفبّين دس 
 ثشاي ). ثٌبثشایي32وٌٌذ ( هییه یبفت هـخق هقٌب پيذا 
 ایي دس هَسد خبهـ اعلافبت آٍسى ثِ دػت ٍ فويك ثشسػی
 ثِ اي ؿذى، ثبیذ دسن فشایٌذ حشفِ خولِ اص ّب پذیذُ ًَؿ
 آٍسد.  سٍي ويفی ّبي پظٍّؾ
هغبلقِ ويفی ثب سٍیىشد اص  حبضش ثشاي ّذایت پظٍّؾ
ٍ  heisHاص دیذگبُ  چشا وِ ؛اػتفبدُ ؿذتحليل هحتَا 
 سٍؽ تحميمی تَاى هی سا ويفی هحتَاي ، تحليلnonnahS
 عشیك اص هتٌی ّبي دادُ هحتَایی رٌّی تفؼيش ثشاي
 ػبصي هبیِ دسٍى ٍ هٌذ، وذگزاسي ًؾبم ثٌذي عجمِ فشایٌذّبي
 هحتَاي داًؼت. تحليل ؿذُ ؿٌبختِ الگَّبي عشاحی یب
 ثِ سا ّب دادُ ٍ حميمت اكبلت دّذ هی اخبصُ هحممبى ثِ ويفی
 ثِ ًتبیح فيٌيت وٌٌذ. تفؼيش فلوی سٍؽ ثب ٍ رٌّی اي گًَِ
ؿَد  هی تضويي هٌذ ًؾبم وذگزاسي فشایٌذ یه ٍػيلِ ٍخَد
 هحتَاي یب اص ولوبت فشاػَیی ثِ ويفی هحتَاي تحليل ).43(
 یب آؿىبس وِ سا الگَّبیی یب ّب هبیِ دسٍى ٍ سٍد هی هتَى فيٌی
دس ). 53آصهبیذ ( هی آؿىبس هحتَاي ثِ كَست ّؼتٌذ، پٌْبى
اي  دس هَسد ٍضقيت حشفِ ٍ ادسان پشػتبساىحميمت، تدشثِ 
 چشاوِ ؛تَاى ثِ ٍػيلِ پظٍّؾ ووی ثشسػی ًوَد یسا ًوؿذى 
 اػت. یه پذیذُ رٌّی ٍ ًگشؽ ایي تدشثِ
 دػتشع پظٍّـگشاى، دس هغبلقبت ٍ هتَى ثب ثشسػی
 ّبي اي ؿذى دس ثخؾ فشایٌذ حشفِ ثب ساثغِ دس اي هغبلقِ
ثب  ًـذ. یبفت ایشاى وـَس ثِ هشالجت ٍیظُ پشػتبسي هشثَط
تَخِ ثِ فمذاى پظٍّؾ ٍ اعلافبت تحميمی ٍ هؼتٌذي وِ ثِ 
ّبي ٍیظُ للجی ٍ  ػبصي ایي فشكِ دس پشػتبساى ثخؾؿفبف 
ثِ عَس ولی دس خبهقِ پشػتبسي ووه ًوبیذ، ػؤالات اكلی 
ي ّب دسن پشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ«تحميك فجبست ثَد اص 
اي ؿذى چگًَِ اػت؟،  هشالجت ٍیظُ للجی اص هفَْم حشفِ
اي ؿذى اص دیذ آًبى چگًَِ اػت؟ ٍ آیب خَد سا  فَاهل حشفِ
هـبسوت  ػؤالات پظٍّؾ، تَخِ ثب». پٌذاسًذ؟ اي هی حشفِ
ّبي ٍیظُ  ؿبغل دس ثخؾ ثبليٌی سا ّوِ پشػتبساى وٌٌذگبى
ّبي ٍاثؼتِ  ثيوبسػتبىثب حذالل پٌح ػبل ػبثمِ وبس دس  للجی
 اكلی ثِ داًـگبُ فلَم پضؿىی هـْذ تـىيل دادًذ. اثضاس
 فويك، ٍػيـ، ّبي هلبحجِ هغبلقِ حبضش، ّبي دادُ آٍسي خوـ
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توبم  ثَد. ثِ چْشُ) (چْشُ هتقبهل ٍ یبفتِ ػبختبس ًيوِ
ّب ثش  گش اًدبم گشفت ٍ هتي آى ّب تَػظ یه هلبحجِ هلبحجِ
فشكت ثِ كَست ًَؿتبسي آهبدُ ٍ سٍي ًَاس ضجظ ٍ دس اٍليي 
 تب تحليل ؿذ ٍ ّبي اكلی هغبلقِ تدضیِ ثِ فٌَاى دادُ
 سا ّب دادُ وفبیت یب ثقذي ٍ ّبي هلبحجِ ثشاي لاصم ثبصخَسد
هلبحجِ ثب ّش ًفش دس عی یه تب دٍ خلؼِ اًدبم  .ًوبیذ فشاّن
 گشدیذ. هذت خلؼبت هلبحجِ ثِ عَس هتَػظ دس حذٍد 
 دليمِ ثَد. 06
تذا هحمك ثِ هـبسوت وٌٌذگبى هشاخقِ وشد ٍ ضوي دس اث
ثيبى اّذاف ٍ ػؤالات هغبلقِ، دس كَست توبیل ٍي ثشاي 
هـبسوت، صهبى هٌبػت ثشاي اًدبم هلبحجِ سا ّوبٌّگ 
ًوَد. دس اثتذاي ّش هلبحجِ اص هـبسوت وٌٌذگبى  هی
دسخَاػت گشدیذ تب ثِ تَكيف تدشثيبت ٍ ادسان خَد دس 
اي ؿذى پشػتبسي ثب توشوض دس ثخؾ  ساثغِ ثب ٍضقيت حشفِ
 تْيِ كَست ثشًبهِ ّويي ثِ هشالجت ٍیظُ للجی ثپشداصًذ.
 یبفت؛ ثِ عَسي وِ اداهِ ّب دادُ وبهل اؿجبؿ تب وتجی گضاسؽ
تىشاسي ثَد. ثٌبثشایي  41ٍ  31 گضاسؽ اص حبكل اعلافبت
  ٍ صى 8پشػتبس هـبسوت وٌٌذُ ( 41ثب  پظٍّؾ هلبحجِ
 تىويل ؿذ. هشد) 6
ّب هٌقىغ وٌٌذُ هفَْم  وِ تفؼيش دادُ ثشاي اعويٌبى اص ایي
هَسد هغبلقِ اػت، اص ثبصًگشي ثِ ٍػيلِ ؿشوت وٌٌذگبى ٍ هشٍس 
 هحيظ تَػظ ّوىبساى دیگش هغبلقِ اػتفبدُ ؿذ. اًتخبة
 كَست ثِ ّب) ًوًَِ اًتخبة ويفی (هبًٌذ تحميمبت دس پظٍّؾ
ثِ  دػتشػی شایظؿ ّوِ ثِ ثب تَخِ ٍ ًؾش هحمميي ثب ّذفوٌذ ٍ
گيشد  كَست هی عجيقی هحيظ یه دس هفيذ خبلق اعلافبت
 ثِ ٍاثؼتِ ّبي ّوِ ثيوبسػتبى پظٍّـگشاى، تشتيت ثِ ایي .)33(
 پظٍّؾ هحيظ فٌَاى ثِ سا پضؿىی هـْذ فلَم داًـگبُ
 وؼت ؿبهل پظٍّؾ حبضش اخلالی هلاحؾبت .ًوَدًذ اًتخبة
 پظٍّؾ دس ؿشوتخْت  اص هـبسوت وٌٌذگبى آگبّبًِ سضبیت
 سٍي دس هلبحجِ ؿًَذگبى ًبم دسج فذم آًبى، هلبحجِ ٍ ضجظ
 هحشهبًِ ٍ ساصداسي اكل ؿذُ، سفبیت ًَؿتِ هتَى ٍ ًَاسّب
پظٍّؾ  اص هشحلِ ّش دس گيشي وٌبس حك اعلافبت، حفؼ ثَدى
 یب وشدى حضَسي پبن حبلت ایي دس ٍ ؿشوت وٌٌذگبى ثشاي
  .آًبى ثَد ثِ ًَاسّب وليِ تحَیل
صهبى اًدبم  ّب ثِ كَست ّن آٍسي ٍ تحليل دادُ خوـ
 گشدیذ. ّش هلبحجِ ثِ سٍؽ تحليل هحتَا ٍ هغبثك ثب سٍؽ
هَسد تدضیِ ٍ تحليل لشاس گشفت  namdnuL ٍ miehenarG
ّب ثب تبیپ هتي هلبحجِ  ). ثذیي كَست وِ دس اثتذا دادُ63(
ؿذُ   ّبي گفتِ آهبدُ گشدیذ ٍ ولوبت، خولات ٍ پبساگشاف
بسوت وٌٌذگبى وِ حبٍي ًىبت هْن ٍ هشتجظ ثب هَضَؿ هـ
پظٍّؾ ثَدًذ، ثِ فٌَاى ٍاحذّبي هقٌبیی اًتخبة ؿذ. ػپغ 
ّب ٍ  وذگزاسي ٍ ثبصًگشي وذّب خْت تقييي هـبثْت ٍ تفبٍت
ادغبم وذّبي هـبثِ ٍ تـىيل صیشعجمبت ثش اػبع تـبثِ، 
تٌبػت ٍ تفبٍت اًدبم گشفت. عجمبت دس ایي هشحلِ اػتخشاج 
شدیذ. دس ًْبیت ثبصًگشي هدذد عجمبت، صیشعجمبت، وذّب ٍ گ
 ّبي اكلی هغبلقِ گشدیذ.  هبیِ ّب هٌدش ثِ اػتخشاج دسٍى دادُ
)، افتجبس ytilibamrifmoCچْبس هقيبس تأیيذپزیشي (
) ٍ لبثليت ytilibadnepeDلبثليت افتوبد ( ،)ytilibiderC(
تحميك ) ثشاي كحت اعلافبت دس ytilibarefsnarTاًتمبل (
خْت  هـبسوت وٌٌذگبى ثبصًگشي حبضش ثِ وبس گشفتِ ؿذ. اص
ثذیي  ؿذ؛ اػتفبدُ ؿذُ اػتخشاج وذّبي ٍ ّب دادُ كحت تأیيذ
 هلبحجِ ّش ؿذُ اػتخشاج وذّبي ؿذُ ٍ ًَؿتِ هتي هٌؾَس
 هتَى كحت ّب آى ٍ گشفت لشاس وٌٌذُ ؿشوت ّش دس اختيبس
 ثشاي .دًذًوَ تأیيذ سا ؿذُ اػتخشاج ٍ وذّبي ؿذُ پيبدُ
 عجمبت ٍ وذّب ّب، هلبحجِ اص هتي ثشخی ًبؽشیي، ثبصًگشي
فلوی  ّيأت افضبي اص دیگش ًفش یه تَػظ ؿذُ اػتخشاج
 ويفی تحليل تدضیِ ٍ سٍؽ ثب وِ هحمك اكلی) ثش (فلاٍُ
وِ تَافك ثبلایی  گشفت لشاس ثشسػی هَسد داؿت، آؿٌبیی
 داؿت. ٍخَد ؿذُ اػتخشاج ًتبیح هيبى دسكذ) دس 58 (حذٍد
 اص ثشخی ثب سا ّب دادُ اص حبكل هحمميي عجمبت ّوچٌيي
 گزاؿتٌذ هيبى دس ًىشدُ ثَدًذ، تحميك ؿشوت دس وِ پشػتبساًی
 .دادًذ لشاس تأیيذ هَسد تدبسة خَد ثب سا ّب یبفتِ تٌبػت ّب آى ٍ
 كحت اهىبى ثشسػی تحميك، هشاحل ثجت ثب ػقی گشدیذ
 .آیذ فشاّن هحمميي ثشاي دیگش هشاحل
 
‌َا‌یافتٍ
 )هشد 6 ٍ صى 8پشػتبس ( 41 حبضش سا هـبسوت وٌٌذگبى تحميك
ػبل ػبثمِ  52تب  5داساي ٍ ػبل  43تب  52دس هحذٍدُ ػٌی 
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 اوثشیت ّبي ٍیظُ للجی تـىيل دادًذ. دس ثخؾ هشالجتوبس 
ًفش) هتأّل ٍ توبم آًبى داساي هذسن  11( هـبسوت وٌٌذگبى
 .ثَدًذوبسؿٌبػی پشػتبسي 
اٍليِ، هتي ّش هلبحجِ چٌذ ثبس خَاًذُ ٍ دس وذگزاسي 
خولات اكلی آى اػتخشاج ٍ ثِ كَست وذّبیی ثجت ؿذ. دس 
وذ ثِ دػت آهذ ٍ وذّبیی وِ ثِ لحبػ  853ایي هشحلِ تقذاد 
هفَْهی ثب یىذیگش هـبثِ ثَدًذ، خْت ؿفبف ػبصي هقٌی 
ثٌذي ؿذًذ. ػپغ ایي عجمبت دس ػغح  هحتَا تلخيق ٍ عجمِ
تب هفَْم هشوضي ّش عجمِ سا ثيبى ًوَدًذ. تفؼيشي، خلاكِ 
دس ًْبیت ٍ ثش اػبع ایي سًٍذ، هفبّين اكلی ٍ اًتضافی 
هبیِ  دسٍى 5 ٍ هبیِ اكلی دسٍى 7 هدوَؿ اػتخشاج ؿذ. دس
 گشدیذ. اػتحلبل فشفی
اص ًؾش اي ؿذى  فشایٌذ حشفِهفَْم  ّب، ثش اػبع یبفتِ
َى ثش اص فَاهل ٍ ؿشایظ گًَبگأهتهـبسوت وٌٌذگبى، 
، دس پشػتبسي داًؾ ٍ هْبست ثب خذهت ثِ خبهقِ،اي  صهيٌِ
سٍاثظ  اي، ثشخَسداسي اصػبصهبى حوبیت وٌٌذُ، اػتملال حشفِ
خَة ثيي فشدي، تقْذ ٍ سفبیت اخلاق ٍ تَخِ ثِ 
 . هتشادف اػت پزیشي آػيت
‌خذمت‌تٍ‌جامعٍ‌
اص ًؾش هـبسوت وٌٌذگبى، تأويذ ثش  هْن ّبي ٍیظگی یىی اص
اص دیذگبُ  خبهقِ ٍ ثيوبساى ثَد. ثِ خذهت تقْذ ٍ ّب اسصؽ
 اص فشاتش اي حشفِ ثِ ؿخلی تقْذ دٌّذُ آًبى، پشػتبسي ًـبى
 پشػتبسي، حشفِ راتی ثخؾ اػت. یه التلبدي ّبي هـَق
دس ایي ساثغِ یىی اص  .ثبؿذ حوبیت اص ثيوبساى ٍ هذدخَیبى هی
پشػتبساى ّيچ گبُ دیذگبُ «هـبسوت وٌٌذگبى اؽْبس داؿت: 
دٌّذ. هوىي اػت  خَد سا ًؼجت ثِ حمَق ثيوبساى تغييش ًوی
عَس ًجبؿذ، اهب ثبیذ فىش وشد چشا پشػتبسي سا  دس ؽبّش ایي
». وٌين اًتخبة وشدین ٍ سن ثگن چشا پشػتبسي سا سّب ًوی
پشػتبساى افشاد دلؼَصي ثشاي «هـبسوت وٌٌذُ دیگشي گفت: 
ْن اػت ٍ دیگشاى ّؼتٌذ... اسایِ خذهت دسػت ثِ ّوٌَفبى ه
دس صًذگی هب تأثيشگزاسُ. هي خَدم ایي تأثيش سا دس صًذگی خَدم 
وٌن. ثشاي ّويي پشػتبسي ًيبص ثِ  ٍ ثقضی ّوىبساى حغ هی
ػبل ػبثمِ  42اي ثب  هـبسوت وٌٌذُ». اي داسد افشاد حشفِ
ؿَد، تقْذ ٍ  هگش حمَق هب ون یب صیبد هی«پشػتبسي ثيبى وشد: 
وٌذ؟ دس صهبى خٌگ تحويلی  هی وبسهبى ثِ ثيوبساى ّن تغييش
دادًذ؛ چَى هتقْذ  خيلی اص پشػتبساى ثِ عَس سایگبى ؿيفت هی
ّؼتين. خبهقِ ثِ خذهبت پشػتبسي هب ًيبص داسد ٍ هب ّن 
 ».هخللين...
‌داوص‌ي‌مُارت‌در‌پزستاری
 دس ثبليٌی ّبي هشالجت اًدبم ٌّگبم سا خَد داًؾ پشػتبساى
 ثشًذ. هی وبس ثِ پشػتبسي فشایٌذّبي ّب ٍ تئَسي ّب، پبیِ لبلت
 چشا وِ ثبؿذ؛ هی ثبليٌی ّبي هْبست اخشاي ؿبهل اهش ایي
 داؿتِ، ًضدیىی استجبط آى ثب هشالجت ؿٌبختی ٍ فٌی ّبي خٌجِ
اي ثيبى  دس ایي خلَف هـبسوت وٌٌذُ .ًيؼت لبثل تفىيه
ثِ هٌؾَس هشالجت، هي ثبیذ ًيبصّبي دیگشاى (ثيوبس ٍ «داؿت: 
اٍ) سا دسن وٌن تب ثِ دسػتی لبدس ثِ پبػخ ثبؿن ٍ ایي خبًَادُ 
پشػتبس دیگشي ». وبس هؼتلضم داؿتي داًؾ تخللی ثبلاػت
اي ؿذى سا ثب تدشثِ ثِ دػت آٍسدم، تدشثِ  حشفِ«گَیذ:  هی
ّبي ضوي خذهت اػت. وبس ثب ثيوبس خَدؽ  تش اص ولاع هْن
ي دس ًؾش پشػتبس». دّذ داًؾ ٍ هَاسد خبف سا ًـبى ٍ یبد هی
پيگيشي «ساثغِ ثب اّويت ٍ تذاٍم وؼت داًؾ فجبست ثَد اص: 
هغبلت فلوی ٍ ؿشوت دس ػويٌبسّب ثؼيبس ووه وٌٌذُ اػت، 
ثِ ؿشعی وِ هذیشاى ثشاي ؿشوت دس ایي هَاسد ووه وٌٌذُ 
تَاًيذ دس  وِ ثگَیٌذ ووجَد ًيشٍ داسین ٍ ًوی ثبؿٌذ ًِ ایي
اػت یب فمظ خلؼبت فلوی ؿشوت وٌيذ. وبس ثب ويفيت هْن 
 ». حضَس دس ثخؾ؟
حل پيـٌْبد دادُ ؿذُ اص عشف یىی اص هـبسوت  ساُ
وٌٌذگبى ثشاي تؼْيل دس ؿشوت فقبل دس هدبهـ فلوی 
اگش ػبصهبى ًؾبم پشػتبسي تؼْيلاتی ثشاي «گًَِ ثيبى ؿذ:  ایي
ّبي فلوی ثگزاسد، دیگش هذیشاى ثب حضَس هب  حضَس هب دس وٌگشُ
ّبي اخجبسي تخللی ثشاي  دٍسُ گزاؿتي». «وٌي هخبلفت ًوی
ّبي ٍیظُ وبس خَثی اص عشف ًؾبم اػت... ثبیذ دس  وبس دس ثخؾ
 ».دّذ ّوِ خب اًدبم ثـِ ٍ گشًِ خَاة ًوی
‌تزخًرداری‌اس‌ساسمان‌حمایت‌کىىذٌ‌
ٍ آى سا  ًذويذ ًوَدأت اىهحممبى ثش ضشٍست حوبیت اص پشػتبس
ضبیت دس وبػتي اص فـبس وبسي، افضایؾ خلاليت، ثْجَد س
. داؿتي ثش داًؼتٌذؤؿغلی ٍ ثْجَد ويفيت هشالجت اص ثيوبساى ه
اي ثَدى یه سؿتِ  یه ػبصهبى حوبیتی اص فَاهل حشفِ
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 فجبست حوبیت وٌٌذگبى، هـبسوت هٌؾش گشدد. اص هحؼَة هی
تأهيي  ساػتبي دس پشػتبس اص هقٌَي هبدي ٍ پـتيجبًی«اص 
هفَْم اص دیذ یىی ایي  .ثَد» اٍ اي حشفِ ٍ اًؼبًی اٍليِ حمَق
ػبصهبى ًؾبم «اص هـبسوت وٌٌذگبى چٌيي ثيبى گشدیذ: 
ّبي ٍیظُ ًذاسد...  اي اص پشػتبساى ثخؾ پشػتبسي حوبیت حشفِ
ثيـتش حوبیت ولی ٍ دس ػغح فبم ٍ هبدي اػت ٍ خيلی ثِ 
دس همبثل هـبسوت وٌٌذُ دیگشي گفت: ». خَسد دسد هب ًوی
تبسي تأثيشگزاس اي داؿتي دس ؿخليت پشػ ػبصهبى حشفِ«
 ». دّذ اػت ٍ ثِ افشاد آى ػبصهبى حوبیت سٍحی هی
ػبل ػبثمِ  01دس هَسد ًمؾ ػبصهبى حوبیتی، پشػتبسي ثب 
ػبصهبى ٍ ًؾبم پشػتبسي حوبیت وٌٌذُ وِ ّؼت. «ثيبى وشد: 
اي ؿذى سا ثيـتش آهَصؽ دّذ ٍ حتی آى  ّبي حشفِ ثبیذ دٍسُ
ػبل ػبثمِ اؽْبس  11هـبسوت وٌٌذُ هشد ثب ». سا اخجبسي وٌذ
ؿن،  اگش ثذًٍن اص عشف ػيؼتن پشػتبسي حوبیت هی«داؿت: 
وٌن.  گيشم ٍ اص هْبستن ثْتش اػتفبدُ هی تش تلوين هی ساحت
الجتِ افلام اػتبًذاسدّب وبس خَثی ؿذ، اهب ٌَّص وبهلاً هَسد 
 ».تَخِ ًيؼت
‌ای‌‌استقلال‌حزفٍ
 ٍضقيت ِث تَخِ ثب ثبٍس ثَدًذ وِ هـبسوت وٌٌذگبى ثش ایي
 ًِ ّوىبساى (ٍ اص تٌْب خَد، ؿغل دس ًيبص هَسد تخللی داًؾ
ٍ اسصؿيبثی اػتفبدُ  لضبٍت ثشاي ؿشایظ ٍاخذ خَدي) غيش
 وِ ّوىبساى تَػظ پشػتبساى اسصیبثی ٍ وبس وٌتشل گشدد. تأیيذ
 .ّؼتٌذ، هَسد تأويذ ثَد اي حشفِ افشاد
 دس ایي هذت«ػبل ػبثمِ گفت:  72اي ثب  هـبسوت وٌٌذُ
اي وبسهبى سا  صهبى ًؼجتبً عَلاًی ًذیذم وِ یه پشػتبس حشفِ
تَاًين ثِ  اسصؿيبثی وٌذ ٍ ثگَیذ چِ وبسّبیی دس ثخؾ سا هی
عَس هؼتمل اًدبم دّين... ّويـِ سٍتيي وبسّب ثَدُ ٍ اگش 
هـىلی ایدبد ؿَد، ّيچ وغ ثِ خض وٌٌذُ وبس پبػخگَ ًيؼت 
ت پشػتبسي ؿَد ّيچ، هَسد ثبصخَاػ ٍ حوبیت ّن وِ ًوی
 ».گيشد ثيـتش لشاس هی
دس هَالـ اٍسطاًغ ٍ «هـبسوت وٌٌذُ دیگشي ثيبى ًوَد: 
گيشي داسین، ٍلی لذست اخشا ًذاسین. اگش ّن  احيب لذست تلوين
اًدبم دّين، چِ وؼی پـتيجبًی خَاّذ وشد. ثبص ّن ثبیذ دػتَس 
دس ّويي خلَف هـبسوت وٌٌذُ ». پضؿه یب آػيؼتبى ثبؿذ
اػتملال ًؼجی دس ثخؾ داسین وِ فلتؾ ؿبیذ «دیگشي گفت: 
یىی اص هـبسوت ». تقذاد ون ثيوبس ٍ لبعقيت پشػتبساى ثبؿِ
پشػتبسي ٌَّص دس اٍل ساُ «گًَِ اؽْبس داؿت:  وٌٌذگبى ایي
 ».اي ؿذًِ ٍ ٌَّص ثب اػتبًذاسدّب خيلی فبكلِ داسین حشفِ
‌رياتط‌خًب‌تیه‌فزدی‌
 سٍحيِ ٍ احتشام ّوشاُ ثِ اي حشفِ استجبعبت ثبیذ پشػتبس ّش
 ؿبهل استجبعبت .ًوبیذ حفؼ ٍ سا ایدبد دسهبًی ٍ هـبسوتی
ثب  اي حشفِ استجبعبت ٍ هذدخَ ٍ پشػتبس ثيي دسهبًی استجبط
ثبؿذ. ثش اػبع ایي  هی ثْذاؿتی هشالجت تين افضبي ٍ ّوىبساى
ثب تَخِ ثِ «اػتبًذاسد، یىی اص هـبسوت وٌٌذگبى اؽْبس داؿت: 
دس ثخؾ، هقوَلاً پضؿىبى ثب هب سفتبس خَثی  هبى هْبست وبسي
». ّبیوبى تَخِ داسًذ داسًذ... حتی ّوشاّبى ّن ثيـتش ثِ حشف
چَى ثيوبساى دس ثخؾ ون «اي گفت:  هـبسوت وٌٌذُ ثب ػبثمِ
ّبي آًبى  ّؼتٌذ، فشكت ایدبد استجبط ٍ گَؽ وشدى ثِ حشف
 ؿِ دس سفتبس ٍ وشداس پشػتبساى ثيـتشُ ٍ یه كويويت سا هی
دیذگبُ یه هـبسوت وٌٌذُ دیگش ». ثخؾ ثب ثيوبساى حغ وشد
ثب ٍخَد یه استجبط خَة ٍ دسػت ثب ثيوبس ٍ «گًَِ ثيبى ؿذ:  ایي
ام  ّوىبساى، گبّی ثِ هي احؼبع غشٍس ٍ سضبیت اص حشفِ
وٌن.  گًَِ سفتبس هی اي ّؼتن وِ ایي دُ... ؿبیذ حشفِ دػت هی
 .»اي خيلی هْوِ داًؼتي اكَل استجبط حشفِ
اي  تأويذ هـبسوت وٌٌذگبى ثش ایي ًىتِ ثَد وِ استجبط حشفِ
پشػتبساى سا  ثشاي ثْتش اي حشفِ َّیت آٍسدى دػت ثِ احتوبل
 ایدبد هـبسوت وٌٌذگبى ّوچٌيي ًيبص ثِ .دس پی خَاّذ داؿت
 ٍ پشػتبس ساثغِ ٍیظُ ثِ فشدي، ثيي سٍاثظ اص خذیذ فشٌّگ یه
 .ذ لشاس دادًذسا هَسد تأیي پشػتبس ٍ پضؿه ثيوبس ٍ
‌ای‌‌تعُذ‌ي‌اخلاق‌حزفٍ
 ٍ سفتبس فمبیذ، عجك اػتبًذاسد پشػتبسي ایشاى، پشػتبساى ثبیذ
 حفؼ ٍ اخلالی اي حشفِ اػتبًذاسدّبي اػبع ثش سا خَد ثبٍسّبي
اي فٌَاى  ثخـٌذ. دس ایي ساثغِ هـبسوت وٌٌذُ استمب ٍ وٌٌذ
ػختِ ٍ سفبیت حمَق ثيوبس اص سٍي وبغز تب فول خيلی «وشد: 
پشػتبسي دس هَسد اًدبم هَاسد اخلالی اؽْبس ». وٌِ فشق هی
ثؼتش اخلالی هْيب ًيؼت، هـبسوت ثيوبس دس دسهبى «داؿت: 
ؿِ ٍ خَد ثيوبس ّن اص حك خَدؽ اعلاؿ ًذاسُ، اهب  سفبیت ًوی
هـبسوت وٌٌذُ ». ثبیذ ثِ اًتخبة ثيوبساى احتشام ثگزاسین
 ‌
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ّبي اخلالی سا اًدبم خيلی دٍػت داسم وذ«دیگشي ثيبى وشد: 
دّن، اهب ثؼتگی ثِ فشٌّگ ثيوبس ٍ ػيىل هقيَة هشاوض دسهبًی 
دًٍن ٍالقبً چىبس وٌن ٍ چِ تلويوی  پزیش ًيؼت... ًوی اهىبى
ثبیذ كذالت «گَیذ:  اي هی دس همبثل هـبسوت وٌٌذُ». ثگيشم
داؿت ٍ فذالت سا ثشاي ّوِ ثيوبساى دس ًؾش گشفت... تب سفبیت 
 ».اػتبًذاسد خيلی صهبى هًَذُاكَل هىتَة ٍ 
‌پذیزی‌‌تًجٍ‌تٍ‌آسیة
 ثِ احؼبػبت ٍ فمبیذ خَد اثشاص دس وٌٌذگبى ؿشوت اص ثؼيبسي
 وٌبس افضایؾ دس ّب اي اؿبسُ داؿتٌذ. آى حشفِ پزیشي آػيت
 استجبط ؿٌبػبیی ٍ ثيـتش هؼؤٍليت اص ٍ هْبست خَد، آگبّی
 ثيوٌبن ثَدًذ.  اي حشفِ پيبهذّبي ٍ هؼؤٍليت ثيي
خيلی وبسّب سا ثش «ػبل ػبثمِ گفت:  02پشػتبس هشد ثب 
دّن، اهب اگش پضؿه  اي خَدم اًدبم هی اػبع احؼبع حشفِ
تَاًذ هخبلفت وٌذ، حتی اگش ثذاًذ تـخيلن دسػت  ثخَاّذ هی
وٌن وبسي سا اًدبم  ّب ؿه هی اػت. ثشاي ّويي ثقضی ٍلت
 وبس دس ؿوب اگش«هـبسوت وٌٌذُ دیگشي ثيبى وشد: ». دّن
 خغب (حتی وَچه) داؿتِ ثبؿی، تٌْب ّؼتی ٍ ثخؾ یه
ایي ًىتِ  اٍلبت گبّی ٍ ؿی هحؼَة هی خغب آى هؼؤٍل
دُ، اهب غيش پشػتبساى  ووی احؼبع ضقيف ثَدى سا ًـَى هی
اگش خغبي ثيـتش ٍ ؿذیذتشي داؿتِ ثبؿٌذ، ثِ وؼی خَاثگَ 
هـبسوت وٌٌذُ دیگشي اؽْبس ». سًٍذ ًيؼتٌذ ٍ صیش ػؤال ًوی
اگش تـخيق پشػتبسي ّن كحيح ثبؿذ، ثبص ّن  :»داؿت
تَاًين هذاخلِ وٌين ٍ ثبیذ حتوبً ثب دػتَس ثبؿذ. هثبل آى  ًوی
 ».ػًَذاط ادساسي اػت
پزیشي  آػيت اص تَخِ ثِ خَد احؼبػبت هـبسوت وٌٌذگبى
هؼؤٍليت ٍ هشدد  ٍ تشع احؼبع اص تشويجی ثِ كَست سا
 اسصؽ ػوت اي ثِ حشفِپشػتبساى  ثَدى ًـبى دادًذ. توبیل
 ّبي خٌجِ اص آًبى پزیشي آػيت ؿبهل وبسؿبى، ثِ ًبچبس راتی
 ضشٍسي ّبي هختلف خَاّذ ؿذ. ثٌبثشایي یىی اص خٌجِ
 عشیك اص حوبیت ٍ پشٍسؽ ثِ ًيبص پشػتبسي، ؿذى اي حشفِ
 ).73پشػتبسي اػت ( آهَصؽ
 
‌تحث‌
اسصیبثی  خبف، ّبي هَلقيت ثشسػی هـىل، هبّيت تقييي
اص ، هذاٍم ٍ هٌبػت دسهبًی الذاهبت ثيوبس ٍ پيچيذُ ٍضقيت
اػت.  خولِ ٍؽبیف پشػتبساى دس ثخؾ هشالجت ٍیظُ للجی
ّب  اسصؽ عشص تلمی،، افتمبدات دس ؿفبفيت ّب، آهَختِ اص اػتفبدُ
 گيشي سًٍذ تلوين دس ّب هـی خظ ٍ اػتبًذاسدّب ثب آؿٌبیی ٍ
 سا خَد خبف خبیگبُ ّبي ٍیظُ دس ثخؾ هشالجت پشػتبساى
 ّيدبًبت ثش غلجِ تَاًبیی تغبثك، ّبي دس هْبست تؼْيل ٍ داسد
 تغييشات دس فبعفی ثجبت ٍ رٌّی هٌبػت ٍضقيت سفتبسّب، ٍ
 ّبي سٍؽ ٍ سفتبس ثيوبس دس اص هشالجت ٍ رٌّی ٍضقيت
فؾين  اهش ایي دس ٍیظُ پشػتبسي هشالجت وليذ تْبخوی،
 ).83ثبؿذ ( هی
اي ؿذى اص دیذگبُ  تجييي حشفِ هغبلقِ حبضش، اكلی ّذف
 ثِ ثَد وِ ّبي هشالجت ٍیظُ للجی پشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ
دس هَسد ایي پذیذُ، دس  تش یتش ٍ غٌ هٌؾَس وؼت ثيٌؾ فويك
پشػتبساى ؿبغل دس  ّبي ّبي ثِ دػت آهذُ اص گفتِ هضوَى
ّب دس  ایي هضوَىت. تدلی یبف ّبي هشالجت ٍیظُ للجی ثخؾ
اي ؿذى اص دیذ  فَاهل حشفِوِ  اػتپبػخ ثِ ایي ػؤال  حميمت
 ّبي هشالجت ٍیظُ للجی چگًَِ اػت؟ پشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ
 ثٌذي عجمِ ٍ وذگزاسي اص حبكل ًتبیح هدوَؿ دس
 خذهت ثِ خبهقِ، داد وِ ًـبى پظٍّؾ اص ّبي حبكل دادُ
، ثشخَسداسي اص ػبصهبى حوبیت دس پشػتبسي داًؾ ٍ هْبست
سٍاثظ خَة ثيي فشدي، تقْذ ٍ  اي، ملال حشفِوٌٌذُ، اػت
اي ؿذى  حشفِ پزیشي، فَاهل سفبیت اخلاق ٍ تَخِ ثِ آػيت
  .ثبؿذ حبضش هی پظٍّؾ دس وٌٌذگبى هـبسوت اص دیذگبُ
 ٍ پبػخگَ ثبؿذ ٍ دس ّذایت ٍ ّش پشػتبس ثبیذ هؼؤٍل
 اػتبًذاسدّبي ثِ ػَي دػتيبثی ثِ خَد فولىشد دّی خْت
 اسایِ ثشاثش دس پشػتبس .وَؿؾ ًوبیذ لبًًَی ٍ اي حشفِ
 خبهقِ اػت پبػخگَي ٍ هبّشاًِ، هغلَة ثبليٌی ّبي هشالجت
 فولىشد ٍ ًمؾ اسصؿيبثی هؼؤٍل اي، حشفِ فشدي فٌَاى ثِ ٍ
 تَػظ ؿذُ تقييي اػتبًذاسدّبي ثب هغبثك پشػتبسي خَد
 اسصیبثی ٍ وبس وٌتشل تأیيذ .ثبؿذ گزاس هی لبًَى ّبي ػبصهبى
ّؼتٌذ، هَسد  اي حشفِ افشاد وِ ّوىبساى تَػظ پشػتبساى
 .تأويذ هـبسوت وٌٌذگبى ثَد
 ّبي حل ساُ تأثيش چگًَگی ٍ هيضاى اسصیبثی ّوچٌيي،
 همشسات ٍ لَاًيي ثِ تَخِ ٍ اخلالی هؼبیل حل خْت هختلف
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 آهَصؽ ٍ دسهبى ٍصاست ثْذاؿت، هلَة لبًًَی ٍ اػتبًذاسد
 ّب گيشي تلوين دس هْن هَاسد اص هشثَط، ػبصهبى ًيض ٍ پضؿىی
اػت. استمبي آگبّی دس ایي هَاسد  پشػتبس ثبليٌی ٍ فولىشدّبي
 .اي ؿذى ثبؿذ تَاًذ فبهلی دس خْت افضایؾ سًٍذ حشفِ هی
 -دسهبًی استجبعبت ثشلشاسي ثِ اي هجبدست یه پشػتبس حشفِ
 استجبط دس ساػتبي تؼْيل سا آًبى وشدُ، هذدخَیبى ثب اي حشفِ
 لشاس تشغيت ٍ حوبیت هَسد دسهبًی -ثْذاؿتی ػيؼتن ثب
دّذ وِ  ثشسػی هغبلقبت هختلف ًـبى هی .دّذ هی
ّبي استجبعی هٌبػت ػجت افضایؾ استجبط ثيي پضؿىبى  هْبست
ثيشي ثش افضایؾ هـبسوت ٍ أؿَد، اهب ت ٍ پشػتبساى هی
ّبي دسهبًی ًذاسد. اخشاي  گيشي ّوىبسي پشػتبساى دس تلوين
ّبي استجبعی پشػتبساى  فضایؾ هْبستهذاخلاتی دس خْت ا
استجبط هيبى پضؿىبى ٍ پشػتبساى ووه  يتَاًذ ثِ استمب هی
 وشدًذ ٍ ّوىبساى دس هغبلقِ خَد تأیيذ rekpA). 93( ًوبیذ
 هؤثش استجبط ٍ اي ؿذى حشفِ ثشاي اي سؿتِ ثيي استجبعبت وِ
هـبسوت وٌٌذگبى  ).04دسهبًی ضشٍسي ٍ حيبتی اػت ( تين
 خذیذ ٍ ٍخَد چبسچَة اػتبًذاسدي فشٌّگ یه بداید ًيبص ثِ
 ٍ پضؿه، ثيوبس ٍ پشػتبس ساثغِ ٍیظُ ثِ فشدي ثيي سٍاثظ اص
ثِ خلَف ثب تَخِ ثِ ٍضقيت ثحشاًی ٍ پيچيذُ دس  پشػتبس
ثٌبثشایي ٍخَد  .ّبي ٍیظُ سا هَسد تأیيذ لشاس دادًذ ثخؾ هشالجت
ّبي هشالجت ٍیظُ للجی  ّبي اػتبًذاسد دس ثخؾ خظ هـی
ّبي اٍسطاًغ ٍ  تَاًذ ٍضقيت پشػتبساى سا دس هَلقيت هی
 ثحشاًی هـخق ٍ ؿفبف ػبصد. 
 هفَْم یه فٌَاى ثِ اػت هوىي پشػتبسي ؿذى دس اي حشفِ
 سػذ هی ًؾش ثِ آًچِ اهب ثبؿذ، ؿذُ گشفتِ ًؾش دس تحَل حبل دس
 هفَْم ٍ اي ؿذى حشفِ دیذگبُ ثيي چبلؾ هَخَد ٍ دٍگبًگی
اي  اگشچِ حشوت ثِ ػوت حشفِ. )14( هشالجت پشػتبسي اػت
اهب ٌَّص ساُ عَلاًی  ،ؿذى دس پشػتبسي ایشاى آغبص ؿذُ اػت
یىی اص ساّجشدّب خْت  .اػتثشاي سػيذى ثِ آى دس پيؾ 
 ٍ ّب ػبصهبى (وِ خَد سا ثب پشػتبساى توبم اي ؿذى، تـَیك حشفِ
 وِ ایي ثِ ٍ تأويذ اًذ) دسگيش ًوَدُ پشػتبسي اي حشفِ ّبي اًدوي
اي سا  حشفِ كذاي ٍ پبػخگَیی ّب ووه ثِ ػبصهبى ایي چگًَِ
ثبؿذ. ثش اػبع ًتبیح هغبلقِ  سػبًٌذ، هی هی خبهقِ ثِ گَؽ
اي  حبضش، ػبختبس ػبصهبًی ثشاي حوبیت اص حشوت ثِ ػوت حشفِ
سد. ادیت حبج ثبلشي ٍ ّوىبساى دس ؿذى پشػتبسي ٍخَد دا
هغبلقِ خَد گضاسؽ وشدًذ وِ فَاهل فشٌّگی ٍ ػبختبس هٌفی 
دّذ  اي، افتوبد ثِ ًفغ آًبى سا تحت تأثيش لشاس هی پشػتبساى حشفِ
 ایشاى پشػتبساى ػبصهبى ًؾبم پشػتبسي تَػظ حوبیتی ). هٌبثـ42(
 ػوت ثِ حشوت ثشاي ؿذُ اػت ٍ ایي اهش ؿٌبختِ سػويت ثِ
 ثبؿذ. ؿذى ضشٍسي هی اي حشفِ
اي ؿذى یىی اص هؼبیلی اػت وِ دس ثشخَسد  تدشثِ حشفِ
ثيـتشي ًوَد.  تَخِاي ثبیذ ثِ آى  ٍ حل هقضلات حشفِ
اي ثَدى  ؿٌبػبیی فَاهل هؤثش ثش فولىشد ٍ دیذگبُ حشفِ
ّبي  سیضي ّب دس ثشًبهِ پشػتبساى دس ایشاى ٍ دخبلت دادى آى
ثْجَد حشوت پشػتبسي ثِ ػَي  اػتشاتظیه، دس ًْبیت ػجت
 ایفبي ضشٍست ثِ اي ؿذى ٍالقی خَاّذ ؿذ. ًؾش حشفِ
 ٍ وؼت پی دس پشػتبس اػت وِ لاصم اي، حشفِ ّبي ًمؾ
 ثبؿذ. فولىشدي حيغِ ثب هشتجظ ٍ هْبست داًؾ استمبي
 اعويٌبى وؼت هَخت پشػتبس وبساهذي دس ٍ تجحش دس هذاٍهت
 تغييش حبل دس ّبي هحيظ دس اي حشفِ ًمؾ ایفبي ثشاي
 سفبیت ّوشاُ ثب دسهبًی) ٍ ثْذاؿتی خذهبت اسایِ (ػيؼتن
 همشاست چبسچَة اص هٌجقث اخلالی وذّبي اػتبًذاسدّب،
 .ؿَد ػبصهبى هی ّبي ػيبػت ٍ اي حشفِ
(داًؾ، تدشثِ، اػتملال  اي ؿذى حبكل تقبهل فشد حشفِ
ّبي پشػتبسي  دس فول، فشاّن ًوَدى ؿشایظ اسایِ هشالجت
ٍ ّوِ خبًجِ هحيظ وبسي) ٍ استجبعبت ثيي فشدي ٍ  اكَلی
هٌبػت)  ػبختبس ٍ (اهىبًبت ٍ تدْيضات ضشٍسي هحيظ وبسي
  .ثبؿذ ّبي فشٌّگی ٍ اسصؿی پيشاهَى آى هی ٍ صهيٌِ
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ّبي حبكل اص هغبلقِ ويفی هٌدش ثِ فْويذى یه پذیذُ  یبفتِ
ثبؿذ، اهب  ًویؿَد ٍ لبثل تقوين  دس یه هَلقيت خبف هی
ّبي پشػتبسي  وٌذ وِ ساٌّوبیی ثشاي فقبليت ثيٌـی ایدبد هی
ًوبیذ. یىی اص  پشداصي ووه هی اػت ٍ ثِ فشایٌذ ًؾشیِ
ّبي تحميك حبضش، هحذٍد ثَدى فشكِ هَسد هغبلقِ  هحذٍدیت
ّبي فلَم  ّبي هشالجت ٍیظُ للجی دس ثيوبسػتبى ثِ ثخؾ
تب دس هغبلقبت ثقذي  گشدد پضؿىی ثَد. ثٌبثشایي پيـٌْبد هی
ّبي دیگش هبًٌذ  تجييي تدشثيبت ٍ ادسان پشػتبساى دس فشكِ
 ‌
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بث .دشيگ ساشل ِخَت دسَه ضيً یكَلخ ضواشه ِخَت ِث داذقت نو 
توسبـه ىبگذٌٌو ،ؾٍّظپ يیا ِقلبغه دشثسبو يدٍذحه  ذّاَخ
تؿاد. یه دبٌْـيپ ـيػٍ ُبگذید ِث یثبيتػد ياشث ددشگ  شت
ث ِغثاس سد ىاسبتػشپِفشح مَْفه ب  سد كيمحت ٍ ِقلبغه ،ىذؿ يا
ؾخث  حغػ ياساد ييٌچوّ ٍ یهَوف ٍ یللخت يبّ
.ددشگ مبدًا نّ يسبتػشپ تٍبفته تلايلحت 
يوادرذق‌ي‌زکطت‌
 تجلاشه ُظیٍ ؾخث سد لغبؿ ُذٌٌو توسبـه ىاسبتػشپ مبوت صا
ىبتػسبويث یجلل  ذْـه یىؿضپ مَلف ُبگـًاد ِث ِتؼثاٍ يبّ
 يیا مبدًا سد ِو ِث شىـت ٍ شیذمت ،ذًداد يسبی اس به ِقلبغه
یه لوف ذیآ . 
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Abstract 
 
Introduction: Professionalism is a fundamental and elementary concept in nursing. This phenomenon is 
the result of an interaction among individual-occupational environment and interpersonal communication 
as well as the basis for professionalism and its values. The aim of this study was to clarify the concept of 
professionalism in the perception of nurses working in cardiac care units. 
Method: A qualitative research method was selected for the present study. Due to the multidimensional 
nature of professionalism, the researchers used content analysis to determine this concept. Data collection 
was performed through semi-structured interviews with 14 participants. Participants were selected through 
purposive sampling and the data were analyzed. 
Results: In this study, a total of 7 main themes and 5 subthemes were extracted. In general, 
professionalism in nurses’ perception is synonymous with community service, nursing knowledge and 
skills, support organization, professional autonomy, interpersonal relationships, commitment to and 
observance of ethics, and attention to vulnerability. 
Conclusion: Professionalism of nursing is the major challenge for the present and future of this field. 
Knowledge and experience of professionalism is one of the issues which require more attention in 
confronting and solving professional problems. 
Keywords: Professionalism, Nursing, Cardiac care unit 
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